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LA CRISI
Tal com estava previst ahir qaedà pianUjada la crisi. Aparentment, diem apa¬
rentment, perqaè en realitat, sembla, obeeix a canses molt més complexes la fò
bla anticatalana de partits qne es creuen amb dret de monopolitzar el patriotisme,
ha estai la cansa qne l'anunciada reorgani zació ministerial s'bagi convertit en una
dimissió total de! ministeri Lerroux.
Els catalans, que sempre ban fet plat de pesar molt en la política espanyola,
poden estar satisfets. De portes enfora encara continuem essent el «pipu» que pot
fer caure qualsevol Govern. La realitat, però, sembla ba estat molt diferent. La
política d'entre bastidors amb el canvi de règim no ha perdut pas imporlàncis; la
coincidència de diaris d'ideologia ben diferent, àdhuc oposada, aíx! ho fan creu¬
re.
Comentaris de la premsa
«Ei Debate» en la seva edició d'«hir
«1 mati creia improcedent el planteja¬
ment de la crisi.
«¿Crisli? Por qoé—se pregunta—.
Sería pueril la razón de una crisis en
esta hora de Espt ña, en la conocida ac¬
titud adoptada por cierto ministro ante
un problema concreto. Vano pretexto,
si es que se busca velar otra intención.
Cuando hace poco el Gobierno acordó
dar un voto de confianza a su jefe para
resolver el aludido problema, no esta¬
ba ausente de squelta reunión la repre¬
sentación del partido que ahora se
muestra irreductible. Pretender en este
dia apoyar una terca y conocida intran¬
sigencia, convlrlíéndola después de la
contradicción apuntada en criterio y
cuestión fundamental de partido, es al¬
go que no puede escapar a la más fuer¬
te y viva censura, cuando vivimos en
Inatantes graves y se hace inexcusable
por parle de partidos de responsabili¬
dad un espírifu de abnegación i de pa-
friotiamo,»
Després afegeix que el problema de
la reducció de ministeris no pot ni ba
d'ésser tampoc motiu de crisis, puix si
la reducció es fa guardant la mateixa
proporciònatiíat que existeix en el Go¬
vern, la qûesiiô és senzilla. I afegeix:
«En este sentido la eliminación ha de
empezrr, sin duda—y ello acaso resuel¬
va la más grave dificuUal de acopla¬
miento--, por quien, sin tener, no ya la
representación de partido alguno, sino
tan siquiera la condición de parlamen¬
tario, es'á como de prestado en el seno
del Gobierno, y a la par que quiebra
su unidad poli íca, no ba logrado ade¬
más, hacer necesaria su presencia en el
Gabinete, por el empeño o la deitreza
en resolver los problemas urgentes de
la propio departamento.»
Acaba dient «El Debate»: -
«Queremos, por todo esto, creer que
la nube de la crisis se disipará en esta
miñana. Pesiamos con optimismo que
aquellos de quien principaüaimsmente
depende que la crisis se evite son hom¬
bres de responiabilidad, que saben sus
deberes y no pueden menos de sentir
la abnegación y eí patriotismo que el
país les exige.»
Del procés intern de la crisi
Del corresponsal de; «La Publictfat»
a Madrid:
L'actilud dels igraris en
plet catalanista i la Eolidiri'aí prestada
a aquest partit pe! senyor Melquíades
Alvarez ban determinat aquesta [resolu¬
ció. La CEDA, que es considerava vic¬
toriosa dijous a la nit, quan el senyor
Lerroux va obtenir la signatura del de¬
cret refonent els minlsterlr, ha sparegut
derrotada al migdia de divendres.
Aquesta derrota és la més significativa
de les que .^han esdevingut en aquest
estrany fet polític. «El Debate» la temia
i tractava d'evltir-la pel procediment
únic 0 infal'iibie de tractar de desco¬
brir el fi! de Ix maniobra. L'article de
«El Debate» en què s'ocupa d'aquésta
situació i que ba estat molt comentat
porta per títol «No ba d baver-bi crisi».
A través de la seva amfibologia es pot
descobrir la direcció dels atacs de «Et
Debate», que spuníen per elevació a
aqueli que, a judici seu, inspira Marti¬
nez de Velasco i Pórtela. Acosa ei pri¬
mer de tossut i contradictori en mante¬
nir una actitud injustificada que ha pro¬
vocat li crisi; demana la sortida del se¬
gon del Govern, puix que no és dipu¬
tat ni representa cap força política ni la
justifica la necessitat de la seva presèn¬
cia ai ministeri. A un i altre els creu
instruments d'una voluntat superior in¬
teressada a eliminar ta CEDA del mi¬
nisteri. Gil Robles es creu víctima d'una
conjuri, i tracta de conèixer-la apel·lant
a la coacció i a l'advertiment agressiu.
Respecte al piet dels agraris, l'altre
òrgan cedisfa, full noclurn de «El De¬
bate», recorda que més greus que el
retraspàs dels serveis d'Obres Públi¬
ques a la Generalitat foren la tragèdia
de l'espinós plet de la llei de Conreus,
la primera veloflció dels mateixos ser¬
veis d'Obres Públiques I ei traspàs de
altres serveis, tots ells reaii'zits per go¬
verns en els quals formava paríi'agrari
senyor Cid, sense que aleshores es tro¬
bés motiu per a provocar una criíi. No
podem negar la força dels arguments
cediites, i, per tant, acceptem en prin¬
cipi i'exisiènc a d'rqoesta conjura de la
qua! Martinez de VeUico seria un sim¬
ple instrument. L'scceptem, sobretot
després d'haver escoltat l'opinió del Se¬
nyor Miríintz de Velasco en sortir de
la consulta presídenctai. Ei cap dels
agraris, per si de cas, no ba deixat tan¬
cat el camí per a una nova col·labora¬
ció en el mateix equip ministerial, en-
qira que no es rec ifiqui èl decret del
traspàs de serveis d'Obres Públiques.
La maniobra per a eliminar la CEDA
està, doncs, iniciada. Per ordre de qui?
No és difícil suposar-ho, però molt ens
temem que, com en altres vegades, l'ac¬
titud amensçidora de Gil Robles, per¬
sonatge que en totes les crisis fa de pa¬
pa, i la temença d'anar a una dissolu¬
ció, facin que la maniobra quedi con¬
vertida en un senzill intent. En les altu¬
res hi hauria molta satisfacció si de la
crisi sorgís un Govern de tècnics i de
persones addictes, un govern de Cha-
paprietas, de Velayos, de Pifas Rome¬
ros, de Ricos Abellos I fot el personal
domèstic; l'Ideal, doncs, fóra un Go¬
vern presidencia! semblant, en una pa¬
raula, a aquell que va ocupar el Poder
el mes d'abri!, però perquè això fos
possible caldria que es dissolguessin
les Corts i desistir de! pla polític i de la
referma constitucional, que són els pro¬
blemes que graviten per iniciativa per¬
sonal en ia po'itica espanyola des de fa
dos anys.
La tramitació de la crisi
Les consultes d'ahir tarda
Lea personaliials polítiques que des¬
filaren thir pe! despatx del President de
la República exposaren les següents
opinions:
Santiago Alba
«Ha reEpòs la meva confeíència amb
5. E., de mènera principal, a la preocu¬
pació en que posen t'ànlm de lots eís
homes d'Europa, sobre els problemes
de política nacional. Potser a Espanya
no existeix una atenció col·lectiva pro¬
porcionada i la magnitud d'aquelis.
Pel mateix, amb ocasió d'una crisi, no
s'han de trencar els fermes que imposa
la discreció més elemental.»
Julià Besteiro
«...que devia formar-se un Govern
d'àmplia concentració republicana, amb
elements genoïnament republicans so¬
bre els qrie no hi càpiga cap dubte de
ia seva ideo'ogia i que no alen incom¬
patibles amb la República, tal I com està
consHIoïda en l'tcfualítat. Li be dit tam¬
bé que aquest Govern es formés amb
vis'es a que si es presentés e! cas d'una
dissolució de la Cambra i convocafòria
de Corts, oferís les majors garanties de
respecte i rectitud per a la voluntat po¬
pular.»
Ricard Samper
«...ratificació de ia confiança i cai afe¬
gir amb tendència a una ampliació de
la base parlamentària del Govern.»
Oil Robles
«...ia formació d'un Govern el méi
semblant a l'aciual.»
Martínez de Velasco
«...per a mi és substancia! la conti¬
nuació d'aquestes Corts i per tant esti¬
mo que deu formar-se un Govern com
l'actuai " base, naiuraiment, de tots els
paril-s que integren ia majoria, que
deuen doner-ie comple de fa' gravetat
de tes circumstàncies dels problemes
què hi han plantejats.»
Melquíades Alvarez
«...que o bé s'ha de dissoldre les
Corts, o deu constituir-se un Govern
amb la mateixa estructura que l'actual.»
August Bàrcia
«...que la única solució per a resol¬
dre ia dificultat de la política interior,
no es trobarà més que un Govern ge¬
nuïnament republicà, que restableixi la
Constitució.»
Jimenez d'Asúa
«...ia dlssolnció del Parlament I con¬
vocafòria de noves Corts per nn Go¬
vern autènticament republicà i respec¬
tuós amb les üeb; píe restabliment de>3
drets constitucionals i llibertat dels pre¬
sos polífíc-sociaís; reintegració ala Mu¬
nicipis dels seus legí'ims representant.<*
i exigència de responsabilitals per excés
d'autoritat,»
Cirilo del Rio
«...la formació d'un Govern en el que
bi estiguin implicats ei major nombre
de sectors i forces polídques afectes al
règim I que tinguin la significació de
concòrdia nacional..,»
Abili Calderón
«...que deu continuar ia seva tasca
factual ParUmcni; que en el nou Go¬
vern bi estiguin personalment els se¬
nyors Alexandre Lerroux i Gil Robíei.
com dirigenrs de les forces més nom¬
broses de la mateixa ¡I que el partit re¬
gionalista no tingui representació per¬
sonal en ei Govern que es formi fins i
tant que no hagi quedat ben puntuallt-
zada i complida ía llei del 2 de gener!»
Aquest número
ha estat sotmès a la
prèvia censura militar
El balanç del Chaco
Novament ia premsa sudamericana
ha fel menció de les dificulfaii que
constantment sorgeixen per a la defini¬
tiva liquidació del plet guerrer entre
Bolívia 1 el Paraguai.
Fa un mes aproximadament que la
Conferència de ia Pau de Buenos Aires
varen ésser suspeses les seves sessions
plenàries, havent matxat els delegats
bolivians cap a La Paz des d'on encara
no han tornat, el mateix que el deiegii
nordamericà Gibson que marxà a Rio
de Janeiro, I els repreientanfs del Pa¬
raguai hm esta' cridats pel seu govern.
La premsa bi publicat una carta del
President de Bolívia, en la que es diu:
que la guerra no ha acabat encara, ja
que no s'han eniregat tols els presoners.
Aquesta informació ha impresslònat
tant a^s bolivians com als paraguals,
car com és sabut, mentre on dels beli-
gérants (Paraguai) ié al seu poder
30.00G presoners bolivians, l'altra (Bo¬
lívia) en té 3.G0C de paraguaii solament,
i el canvi el prefé portar a cap el Para¬
guai a presoner per presoner i el final
al Bfgntr-ie definitivament la pau.
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Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Cli&ica ps! s Miialtias it li Peli i TricUsiat M íi flU^Dr»
Tractament ràpit i no operator! de ies almorranea (morenea)
Caradó de les «úlceres (Uagaes) de les cames» — Tota els dimecres ! diames-
gea, de íí a í : - : CA2RER Dñ SANTA TERB3A. BO • - : MATARÓ
Els ministres bolivians delegats de la
Coníerèiicia de la Pan del Chaco, esian
treballant activament per aconsegair an
acord directe sobre la dispata bàsica,
amb lot hi les amples divergències qae
separen ais bellgeranls, particularment
cti el qae es relereix a l'Intercanvi de
presoners.
Bolívia coniinaa insistin! en qae tols
els presoners dearan étser retornats en
el pltç de noranta dies.
Degat a la sltaació creada per amb¬
dós bel·ligerants aagmenta el pessimis¬
me davant la Conferència de la Paa, de¬
gat en part a i'excessiva perllongació
del període de la saspsnsló de les seves
deliberacions, i també a les expressions
pesalmislea qae es pronanclen en La
Paz 1 a Asanclón.
Un diari de Buenos Aires dia qae
«indabtiblement i'actitad boliviana col-
loca a les personalitats responsables de
Baenos Aires en ans silaacló perillosa.»
S'espera qae el senyor Saavedra La¬
mas regress! a Baenoa Aires pròxima¬
ment per a reprendre les conversacions
de la Conferència, però no existeixen
indicacions de I'actitad dels neairals,
el que augmenta encara més l'expecta¬
ció existent.
Per altra part acaba de ceieb'-ar·se a
La Paz una desSiada escolar de fami¬
liars dels mobilitzats demtnani t'allibe-
ració dels capiias de la guerra del Cha¬
co. Varis oradors han fet ús de la pa¬
raula, i an d'ella que s'havia entrevlslat
amb el secretari de la Presidència, ha
manifestat qae en les alies esferes es te¬
nia confiança de què en la Conferència
de Baenoa Aires es resoldria saliafactò'
rlament aquesta qüestió.
L'estat d'esgotament de les dues na¬
cions, Bolívia i Paraguai, va fer possi¬
ble d'atcrar el foc de les metralladores,
però no obalant això, continúa la ten¬
sió de guerra, que naturalment es ma¬
nifesta en toies les ocasions qae troba
propícies.
El Chaco tornarà a encendre ona al¬
tra guerra, si a temps la Conferència de
neairals no resol definitivament i d'una
manera ràpida el conflicte,
Ajornar d'ana manera tan desmesu¬
rada sqaestes solacions, és col·laborar
tàcitament a provocar novament el con¬
flicte, i això Implica una responsabilitat




anys i mig de garantia
NOTES DE UCONÂRCÂ
Arenys de Munt
TD/ndo/a.—Organitzada per la Junta
d'Assistència Social el passat diumenge
es va muntar una tómbola a la Plaça de
l'Esgléslt. L'èxit de la mateixa va ésser
extraordinari, doncs poc més tard de
les does ja s'havien acabat tots els nú¬
meros de la mateixa.
Festivals benèjítcs.—Amb molt d'èxit
es celebraren les daea sessions teatrals
el dissabte a la nit I ei diumenge a la
tarda. Les dues es veieren força concor-
regades. Els Inièrprstî es portaren il-
guns d'ells com sí fossin veritables ar¬
tistes 1 els altres ho sapliren amb bona
volanial. En reram no citarem a ningú
per no incórrer en algana omissió.
Política.—Méi val no psrlar-ne.
RADIO PHILIPS abo¬
na de 20 a 50 duros
pels aparells dolents.
Anuncis Oficiáis
Alcsldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Disposant el Decret del Minisierl de
Agricultara, Indústria 1 Comerç, de da¬
ta 23 de febrer del 1Q32, referent a !a
Estadística d'existències d'oli, qoe es
declari per tol comerciant tenedor d'oli
en quantitat superior a 100 qgs., l'exis¬
tència que té de l'esmenta! article en el
dis primer d'octubre, aquesta Alcaldia,
per miqà dels seus agents, repartirà, a
partir de la data d'aquest anuncf, uns
Impresos per omplir la corresponent
declaració d'existències.
Es prega a toia els interessaîa que es
serveixin omplir 1 soiscrlure tal decla¬
ració el més prompie possible, tota ve¬
gada que en data propera es tenen de
remetre a la Sseció Agronómica Pro¬
vincial, per a portar a cap el resum de
la «provincia», i al mateix temps evitar-
se les sancions que expressa l'article
vuitè del capítol primer del Reglament
de la Comissió Mixta de l'Oli, 1 que es
portaran a la reall·zacló, en el cas de
no resultar verídiques les dides que el
comercian! hagués declarat.
Mataró, 19 setembre del 1935.—L'Al¬
calde,/osep M. Pradera i Fajol.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl
Dijous 1 diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corls Catalanes630-I.erl*













Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 setembre 1935




Termòmetre sec: 22 8—24*2
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ÍGvaporòmetreiEstat del cel: S — SEsiat de la mar: 0 — 1
I L'observador: J. Guardia
I Hi aparegut una nova publicació ti-
I íoUdt «NORD», portaveu de les bran-
I ques masculines d'Acció Ciiòlica de la
Parròquia de Santa Maria. Aquesta pu¬
blicació es repartirà gratuïtament als
I socis de «Foment Mitaroní».
!E1 sumari d'aquesi primer númerode «NORD>, és el següent:
Ei Casal d'A. C. de la Parròquia de
Santi Maria. — Mol d'ordre: Formació.
—Homes. Formació. Ave Maria. AcH-
vilats - La nova organització. — joves.
Acció. Formació per l'Acció. Activitats.
—Acció. Il·luminem. — La temporada
d'Especiacles. — El nostre espectacle.-
Aspirants. Preparació per a l'A. C.: De
cara als nois. Aclivitats. — Orientador
religiós.
Desitgem un bon èxit a la nova pu¬
blicació.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar llana per a fer un sweter
s'han trobat comprar-ne poca 1 al voler
adquirir-ne més no hin pogut per ha¬
ver-se acabat el color de llana demanat.
Per a evitar aquest contratemps, la
Cariuji de Sevilla guarda, fins que el
client bo avisa, els capdells o troques
que el comprador calcula po! necessi¬
tar.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies, 100.000.000'— i Capital desemborsat: Pies. 5U55'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josepa 6
SUCURSALS Â CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa / Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc^ete.
Estranger
(Vé de la plana 5)
DJIBOUTI, 21.—Els preparatius gue¬
rrers a Abissínia s'intensifica a diari.
A Addis Abeba hi eatst llegida la pro¬
clama Imperial invitant al poble a estar
preparat per a la guerra contra liàlla.
A Qonda s'han prodol grans manifes¬
tacions al donar-se lectura de diia pro¬
clama. Davant el gran Qonda Beni, els
futurs combatents etiòplcs han escoltat
un discurs del cap qne ha dT:
No hem oblidat a nostres germans
erürsus que esian sola el jou estranger
que trencarem, gràcies a nostra acció.
L'emperador ha presidit l'Assemblea
dels seus consellers indígenes 1 euro¬
peus, convocada probablement per a
discutir les proposicions del Comitè
dels Cinc 1 que en els centres polítics
s'estima que seran rebuqides pel Duce.
Ei ministre d'Làila a Addis Abeba ha
sol·licitat salvoconducte per als cònsols
italians que han rebut l'ordre d'aban¬
donar la seva residència. Eia funciona¬
ris hin repetit que no tenen el propò¬
sit de donar el seu passaport a la re¬
presentació italiana, però que en tot
cas els cònsols deuen acudir directa¬
ment a Addis Abeba.
ADDIS ABEBA, 12.—Se sap que el
Negus no acudirà al front, en cas de
ruptura d'hostilitats, sinó que dirigirà
les operacions per T, S. F. des d'una
posició veïna a la capital. La guarnició
d'aquesta estarà formada cohàfànMènf
per deu mit soldats.
S'assegura que s'han adoplat dispo¬
sicions per a la defensa antl-aèrla de
Addis Abeba, que ha esiat voltada per
vàries peces i metralladores suminis-
trsdeí per una fàbrica d'armes del cen¬
tre d'Europa.
ADDIS ABEB4, 21.—En aquesta ca¬
pital s'estima que el govern anglès està
a punt de revocar la seva decisió pro¬
hibint l'exportació de material de guer¬
ra des d'Anglaterra. Per aquest motiu
el govern eliòpic ha dipositat en els
Bancs de Londres una primera suma
de 50 mil lliures esterlines destinada i
l'adqulslcló d'armes i municions.
El Negus creu que entre el tanca¬
ment de les discussions de Qlnebra i
l'Obertura d'hosliiitala Italo-etiòpiquei,
Anglaterra expedirà a Harrar, Via Zst-
la, una gran quantitat de material.
ALEXANDRIA, 21.-EI diari egipd
«Bamagb» anuncia que el comanda-^
ment britànic està reunint estadístiques
sobre les carreteres i els mitjans de co¬
municacions telegràfiques i telefònlquei
en el desert. La vigilància del Canal ha
estat confiada als governadors de Port
Said i Suez. Eis navilis de guerra i elr
navilis anglesos estan realitzant exerci¬
cis durant la nit en les costes d'Egipte.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Cotnerf
Molms, IS-Matwó-TcléfM 264
Mifea ái úesmúx: De 10 m i àêémf
Dtuabiêg, êiiO M i
intervé aabicripdoni a emiülona I
tompra-venda de valori. Coponi,gir«i
prèiteci amb garantiei d'efeatea. Uai^
timacló dalaontractaa meraaiflla, ctk.
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Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Ofitína Central de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atar Obrer involuntari a Espanya en 31 de juliol de 1935
Orup d'activitats Agricoics, Treballadors en atur forçós
Industrials, Artistiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agricoles i toreslals .... 168.291 153 612 321.903
» del mar 5.095 6.699 11.794
» de l'alimentacid 4.083 1.586 5.669
» exlractivei ....... 9.229 6.681 15.910
Siderúrgia i metal·lúrgia 7.469 6.793 14.262
Petita metal·lúrgia 9.685 6.117 15.802
Material elèctric i científic 678 424 1.102
Indústries químiques. 1.226 373 1.599
» de la conslracciò 71.9C1 16.388 88.289
» de la fusta 10.662 4.317 14.979
> ièxtllë 7381 7.001 14.382
» de confecció 1 vestit .... 4.487 3.240 7.727
Arts gràfiques 1 premsa. ...... 2.434 206 2.640
Transports ferroviaris . 363 53 421
Altres transports terrestres 4.731 2.542 7.273
Transports mat ítlms 1 aeris 1.117 1.204 2.321
Aigua, gas 1 electricitat 1.009 141 1.150
Comunicacions . 169 43 212
Comerç en general 6.880 526 7.406
Üostalerla 2.753 326 3.079
Serveis d'higiene 1 050 311 1361
Banca, Assegurança 1 Oficines .... 4.240 514 4.754
Espectacles públics 908 218 1.126
Altres Indústries i professions .... 20.991 12.681 33.672
Totai:alur Industrial (2<* a 24"). . . 178 546 78.384 256.930
TOTAL D'ATUR 346.837 231.996 578 833
Observacions
1." En relació amb el passat mes de juny han contestat 482 Ajuntaments
menys.
2.* En relació amb el mateix mes acusen 20 províncies més atur, havent
minvat en les 30 restants..
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30, futbol. Agulles de
Badalona (primer equip) - Amateur de
t'Iluro.
Equip de l'Iluro: Pérez, Francàs, Ca¬
minada, Pacheco, Güell, Azon, Buch,
Morros, Sera, Galceran 1 Torres. Su¬
plents: Oller, Anglada, Barbena.
Tarda, a les 3,55, futbol. Campionat
català de 2.* Categoria Preferent, lluro-
Tàrrega (primers equips).
Equip de l'ilurc: Ortega, Cfotet, Vi¬
la, Terra, Marieges, Ramon, Godàs, Pa-
lomeree, Garcia, Barrachina 1 Collet.
Suplents: Judici, Gregori i Piferrer.
CAMP DE L'E. CALASSANCl
(Calella)
Malí, a les 11*30, basquetbol. Espor¬
tiu Calasiancl > lloro.
Equip de l'lloro: Montasell, Baró,
Cordón, X^vilié, López. Suplent: Mauri.
Es disputaran la Copa de l'Ajuntament
amb motiu de la Festa Major.
Futbol
Els Campionats catalans














Samboià — Poble Nou
Segon grup
Vic — Sant Cugat
Acadèmia Falgueras
Sant Antoni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàtica, Aritmètica Mercantil i Correspondència
En 1res mesos s ensenya la Comptabilitat per Partida Doble als que tinguin
la preparació elemental indispensable.
Espeelalltat pels qui els costa d'aprendre o pels que vuigain fer-ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Dr. Oalbriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàlic de Sant Boi de! Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4a7
al CARRER PALAU, núm. 40
Un aliment eminentment nutritiu
i digerible ho és el
Yoghourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
litlionl litril"





Degut a la combinació a que ha obli¬
gat la construcció del nou terreny de
joc, demà l'Luro també actuarà a nos¬
tra ciutat, tenint al Tàrrega per adver¬
sari. L'equip lleidatà sempre ha estat
un adversari difícil per l'Iluro I en el
seu camp té moltes vic òries registra¬
des damunt d'ell. Això vol dir, donce,
que demà tindrem segurament ocasió
de presenciar un encontre en extrem
disputat 1 Interessant, essent de desitjar
que l'Iluro assoleixi una nova victòria
que l'afermaria en una posició, sinó
afalagadora, al menys un xic més opti¬
mista.
A l'equip local s'hi han introduït al¬
gunes modificacions. Reapareix Godàs
el qual actuarà d'extrem dret. Ramon és
inclòs de mig ala, i debuten el defensa
Clotet, ja conegut, i l'extrem esquerra
Collet, procedent de l'U. E. Vilassar del
qual se'ns diu es tenen bones Impres¬
sions. Ortega, pel que sembla, substi¬
tueix definitivament a Florenz*. judici,
Gregori 1 Piferrer, que en els darrers
encontres, lobre tol els dos últims d'a¬
quests jugadors, havien actuat amb no¬
table encert, resten de suplents. Damunt
el terreny es podrà constatar si hi ha
hagut ple eneert en aquestes substitu¬
cions, alguna de les quals era prevista.





Demà, en el tren de les 10 del matí,
sortiran els boxadors i aficionats acom¬
panyants cap a Cabrils, amb motiu da la
matinal organitzada per Josep Teixidó a
aquella vila. Lluís Logan farà dues re¬
preses amb Rodolf Díiz I altres dues
amb Bertran. Castillo boxarà a 4 repre¬
ses amb Alonso i a la mateixa distància
s'encararan Giméntz i Canals 1. A cinc
rounds lluitaran Ribas i Canals II i Es¬
truch amb Pons. Els aficionats locals
que desitgin assistir-hi només satisfa¬
rán l'import de mitja part.
Ciclisme
L'afer de la pista
Ha desvetllat entusiasme entre l'afi-
cló cicliata mataronina, l'anunci de l'As¬
semblea convocada pel proper dimarts
a la sala d'actes de la Sociatat his. Con
és sabut en aquella reun.ó es tractarà
de la fusió dels d versos sectors del ci¬
clisme local per a fer possible la cons¬
trucció d'una pista per a curses, somni








Avui nit 1 demà tarda 1 nit, presenti-
ció del famós espectacle americà, divi¬
dit en dues parts a l'estil revista «Fan¬
tasio» compost d'aplaudits artistes, amb
la formidable orquestra «Bel Sinphònic
Bcyj».
Completarà l'espectacle el selecte film
«Deuda de honor», per Ken Maynard.
Domènec Rovira i Castellà
Professor de piano
Professor de FAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital^ 40 MATARÓ
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
GOL,A - NAS - OREALES
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4 a S
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
I DIARI DE MATARÓ
PRENEU SEMPRE
Vo^hourf "Danone"
IDEAL PER A LA CURA OASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL. O AFEGlNT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA. PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNl, POSTRE, BERENAR. ...
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró ei reben diàriament a:
FARMACIA LA OREU BLANCA-Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant loaep, 30
FARMACIA SPÁ • Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - i HeDdizàbal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Chorrnu, 84
LLETERIA DE I. MARTf-Pi i MargaH, 5
Productes Dunone
P. Mara^AlI, 16 . BAJICCLON A.
Cinema Gayarre
Programa per a aval i demi: N oll-
diri Paramoant; ont delidoia comè¬
dia per Zaaa Pilis, «Lana de miel para
tres; an episodi inèdit de la vida de
Sèbaberl, «AI compái dsi amor», per
Nils As'her, i dibu'xcs.
Ateneu Popular
Avoi, a dos qaaris de dea de la nil,
grandiosa represenfadó de teatre líric
català a càrrec de les Seccions de l'en¬
titat «Agrapació de Cantaires» i «Orop
Talla», sota la direcció del mestre An¬
toni Diiz. Direcció aríísiica a càrrec de
Jóan Arnó i Rafí lila.
'
lEs posat á en escena la sarsaela en an
acte «Seizs jalges...» i la joia lírica en
dos actes, dividits en tres qaadres i an
teló masical, del mestre R. Martínez
Valls, lletrá de Víctor Mora i Llaís Cap¬





Amb molia de la Inaogaradó de la
temporada teatral a Sala Cabanyes, s'ha
organitzat un homenatge a la Compa¬
nyia de Teatre de la Sala Cabanyes,
guanyadora del primer premi en el
Concurs de Teatre Amateur de Catsla<- I
nya, i ascens a primera categoria, 1 a la j
Secció de Teatre dei Qrup Sant Jordi |
(?. ]• C.), guanyadora del primer premi
en el Concurs de Teatre de la F. ). C.
del Maresme.
Ci programa preparat és ei següent:
Dissabte, dia 21, a les deu del vespre:
Oran revetlla popular en els jardins del
Teatre, extraordinàriament adórnate I
iliumlnals. Sardanes per la cobia «Els
Refilaires del Maresme». Exhibicions
atlètiques pels «Falconi» del Qrup Sant
Jordi de la F. ].j.
Diumenge, dia 22, a les dofze del
maií: Vermut d'Honor als amateurs ho-
menatjals, amb parlaments al·lusius.
Preu, una pesseta, inscripcions al Con¬
serge.
A les cinc de la tarda: Funció Teatral
d'Homenatge amb l'estrena de l'obra
del nostre company senyor Marçal Tri¬
lla i Rostoll, «La Foguera», per la Com¬
panyia Titular de la Sala Cabanyes.
I la comèdia caricatura en un acte de
Lambert Cscaier, «Pessigolles», per la
Secció de Teatre del Qrup Sant Jordi
de la F. J. C.
Foment Mataroni
Demà diumenge serà inaugurada la
temporada d'espectacles amb una ses¬
sió de màgia, hipnotisme I escamoteig
a càrrec del renomenat prestidigitador
senyor Ramon Camprubí.
La qualitat d'aventatjat deixeble del
P. Ciuró, escolapi, fa preveure que
aquesta sessió que començarà a tres
quarts de cinc de la tarda, tindrà un
èxit que ens recordará les Inoblidables
d'aquell Pare escolapi.
Institut Social Cultural
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, celebrará un grandiós esdeveni¬
ment artístico-teatral la Secció Dramàti¬
ca de I'l S. C, posant en escena el dra¬
ma en tres actes de Manuel Oomis i
Sentís, «Lluita de Cors».
RELLOTGES SUÏSSOS




Diumenge XV després de Pentecosta.
Sant Maurici i companys, màrtirs; Sant
Tomàs de Vilanova, b.
Dillans. — Sant Lli, p. i mr., i Santa




Demà i dilluns a la Providència.
Ba^Uca parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les Il'SO 1 IZ
Ai matí, a les 6'3D, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges a llaor de
Sant Josep (VI); a les 8, missa de Co¬
munió general; a les 8'30, missa a l'al¬
tar de les Animes; les 9'30, missa d'in¬
fants; a les 10 30, missa conventual can¬
tada; a les 11'30, missa amb homilia; a
les 12, missa i punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat; a les 7,
rosari, novena de la Mercè, trisagi Ma¬
rià, sermó pel Rnd. Mn. Joan Canals,
Prevere, cant de «Tota Pulchra» i de la
«Salve solemne» per Comunitat, poble
i A. M. M., veneració del Sant Escapu-
laris i cant dels goigs.
Seguidament, als Dolors, es donarà
la Benedicció als Terciaris amb motiu
de la festa de les llagues de Sant Fran¬
cesc.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Parròquia de SantJoan í Sani Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (1); a
les 8, inissa de Comunió geiieral, du¬
rant la qual s'explanarà un punt doctri¬
na'; a dos quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial, amb
assistència dels infants del catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8, exposició de
S. D.M., roiari, trisagi cantat, medita¬
ció sobre l'Evangeli del dia, càntic eu¬
carístic, estació cantada, benedicció 1
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit-.
Ja hora, des de dos quarts de 7 fins •
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi¬
ta al Santíssim i Angelus.
Església Santa Anna de Pares Es-
co/uyc/s.—Diumenge, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins a
dos quaris de deu i a les onze.
A les onze: Missa en sufragi de l'àni¬
ma del Rnd. Mn. Francesc Comas.
Dilluns i demés dies feiners: Misses
cada mitja hora, des de dos quarts de
sis fins a dos quarts de nou.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
8, catecisme; a les 8'30, missa.
Congregació dOblats Seculars Bene¬
dictins de Mataró
Demà diumenge, quart diumenge de
tnes, tindran lloc, a. D., en el Monestir
de Sant Benet, els actes reglamentaris
següents:
Matí, a tres quarts de 8, cant de Fèr-
ela, i a continuació Missa dialogada de
Comunió general amb cant de motets.
A les 11, Reunió de les Juntes.
Tarda, a dos quarts de 5, Reunió ge¬
nera?, i tot seguit Exposició de Nostra¬
mo, cant de Vespres monàstiques de
Dominica, Benedicció i Reserva. Ado¬
ració de les Relíquies de N. P. St. Be¬
net, acabant-se amb el cant del Virolai
popular.
Mútua Escolar *Calassanç Vives*
Ei pròxim dia 29 del correni mes de
setembre tindrà lloc l'Assemblea Qe-
neral Anual reglamentària d'acord amb
la següent ordre del dia:
Recompte de socis.
Memòria i presentació de comptes
per a la seva aprovació.
Propostes i deméi que els socis cre¬
guin d'utilitat.
S'encareix vivament l'assistència de
tots els socis, ceiebrant'Se l'Assembles
en l'Aula n.* 7 del Col·legi que la Mú¬
tua té obert a la plaça de Santa Anna
núm. 2 a dos quarts d'onze 1 onze del
matí, de primera i segona convocafòria
respectivament.'La Junta.
RADIO PHILIPS, la
marca de fama mun¬
dial.
Es ven a bon preu
Baix amb hort, 3 dormitoris molt ven¬
tilats, menjador i cuina independent!^
Wàter, tot mosaic, bona situació i prò¬
xim a les fàbriques més Importants.
Raó: Carrer 14 d'Abril, 6, baix. Mataró.
M'ofereixo
per a la plaçi de COBRADOR, amb
garantia, i per a COMPTABLE per a
tota la jornada o per hores; sou modest.




Confecció i restauració de tota classa
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs ai domicili del client
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2,3.er, 2."
Telèfon 8Í.428
Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, IJol-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, V
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, i ona
altre en el punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opei!»>
dons.
ROS: àlontserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
DIARI DE MATARÓ 5
tiformaci
facllUada per l'Agtocla Pabra pec coaferbaole* teletbal<iaes
Barcelona
J'dO isfáa
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
>vaií:
Fa bon temps per tot el ptis doml-
jnani eel serè excepte per les comarques
de Barcelona on es registren^ algunes
boires durant les primerea hores del
mati.
La temperatura màxima d'ahir a
Tremp 1 Serós fou de 34 graus, i la mí¬
nima d'avui a Ribes, de 9 grauf.
Capdal del Segre a Camarasa, 52 m.
cúbics per segon.
Capdal del Noguera a Tremp, 20 m.
cúbics per «egon.
£1 nou president de FAudièneia
^E1 Butüeií de la Oeneralltat d'avui
publica un decret nomenant President
de l'AudIèacla Territorial de Barcelona
ai senyor Eduard Alonso i Alonso.
Notes de Governació
El conseller de Governació senyor
Jover None!! ha dit als periodistes que
havia assiitit a ¡'enterrament del cap de
duanes de Barcelona en representació
del senyor Pic i Pon. Ha dit que havia
quedi! inaugurat el local de Governa¬
ció destinat a l'expendició dei carnet de
iden'iti! electoral. Les oficines on es
despatxa ei carnet restaran tancades,
com totes les dependències de ia Gene-
raliiai, el dilluns de la setmana entran'.
De toia manera, ba dit. serà prorrogat
ei termini acnyalat per adquirir el car- i
net. 1
Vista d'una causa i
Aquest ma'í a dependències miUiars \
8 ha vist ia causa contra l'a'cslde 1 un |
tinent d'alcalde de Banyoles per haver |
proclamat i'Estal Català el dia 6 d'octu¬
bre. La senièncit, que sembla és abso*
lu'òria, no serà ferma fins que hagi es¬
tat aprovada per l'auditor militar.
Ei general de la divisió senyor Sán¬
chez Ociña hi castigat al lletrat senyor
Massó amb dos mesos de no poder ac¬
tuar en els jutjats militars per haver dei¬
xat de comperèixer per dues vegades a
defensar els processats de Banyoles, la
defensa dels quals tenia al seu càrrec.
Embargament
Per disposició del deganat dels ju'-
j«ts ha sst3i embargada per 75.0C0 pes¬
setes i its despeses que ocasionin les
diligències una casa del carrer de Corts,
propietat del senyor Messana, fiador
de i'expresldent dei Parlament Català
senyor Casanovas.
De mica en mica s'omple la pica
Per !a policia ha estat detingut Ma¬
nuel Baiigur, empleat en un tint del
passatge Ricart, el qual feia nou anys
que cada dia saltava per una finestra 1
tallava d'una peça 25 metres de gènere.
L'import dels gèneres robats puja unes
100.000 pessetes.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models








1.t premi, 150.000 pessetes, número
25.412 - Moren, Badajoz i Siragoist.
2.n premi, 80.000 pessetes, número
4.684 • Madrid, Sani Sebastià i Oviedo.
3.r premi, 60 000 psisetes, 531 • Xe-
reç i Sant Sebastià.
4.t premi, 20.C00 pessetes, número
15.936 - Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes: 30 816,
19.046, 12 572, 19.386, 9.078, 1.839,
34.095, 27.369, 14.183, 22.523, 35.703,
22.003, 28 288, 27.622, 20.071, 37.566,
36.858, 38.370, i 33.765.
La tramitació de la crisi
Âquest mati han desfilat pel
despatx presidencial els se¬
nyors Martínez Barrio, Cam¬
bó, Iturrieta, Chapaprieta,
Sánchez Roman, Iranzo,
i Pórtela. El senyor Santa-
ló, per no poder arribar a
Madrid en hora hàbil, eva¬
cua la seva consulta telefò¬
nicament
El senyar Alcalà Zamora a Palau
Aquesi msíí, i les deu menys deu, ht
trribat ti Ptltu Ntclonal S. E. el Presi¬
dent de li Repúbiici.
Comencen les consultes
El senyor Martínez Barrio aconsella
la formació d'un Govern de concen¬
tració republicana 1 la dissolució del
Parlament
A dos quarts d'onze irribiren t Pt-
Isu els senyors Martínez Barrio 1 Cam¬
bó.
L'ex-president del Consell ha estat el
primer d'entrar al despatx presidencial.
En sortir ha dit que havia aconsellat !a
formació d'un Govern de concentració
republicana amb dues finalltatts: la pri¬
mera, restablir la pau interior; la sego¬
na, poder fer front als difíc Is moments
que està travessant la políiica interna¬
cional. La política exterior de! nou Go¬
vern ba d'estar dirigida al manteniment
de ia pau i el prestigi de la Societat de
Nacions. Et Govern que es formés hau¬
ria de convocar eleccions, amb totea tes
garanties, tant per part dels partits com
dels sectors d'jipinió que no militen en
cap disciplina política.
Un periodista li bi preguntat si a ia
tarda d'avui ja bi hauria algú encarre¬
gat de formar Govern. El lenyor Martí¬
nez Barrio ha contesiat que per la tarda
continuarien les consultes, les quals se¬
rien moit extenses.
El senyor Cambó aconsella la for¬
mació d'un Govern de tendència
semblant a l'anterior
Acabada la seva consuUa ei senyor
Cambó ha facilitat una nota a la prem¬
sa que diu:
«La situació poiftiea iant internacional
com interior aconsellen ia formació de
un Govern de composició anàloga a
RADIO PHILIPS, els
aparel stnés perfectes
l'anterior, que compti amb una àmplia
base parlamentària, millor si pogués és¬
ser ampliada, que sense destorb po¬
gués reali'ztr una intensa obra de re¬
construcció nacional.
La consulta del senyor Maura
El cap del Partit republicà conserva¬
dor ha sortit del despatx del senyor Al¬
calà Zamora a dos quarts de do'ze. Di¬
gué als periodistes que havia aconsellat
a S. E. el mateix que fa mes d'uny any
que vé aconsellant, o sigui, la formació
d'un Govern de picificició, la nécessi¬
tai de que es formi un Govern amb
aquest caràcter éi cada vegada més in¬
dispensable i urgent.
El representant de la minoria basca
Et senyor que ha acudit a Palau en
representació del senyor Horn, cap de
la minoria basca, ha dit que havia icon-
sellai al President de la República la
formació d'un Govern preaidii pel se¬
nyor Lerroux, amb el compromís d'a¬
nar a la normaliiat constitucional i a les
eleccions municipals i provincials, amb
la llei eiecioral nova o l'antigi, i poder
sortir de l'esiat d'il'legaliiat en què es
troben molts Ajuntaments. Cal preocu-
par-se també dels problemes socials i
principalment prestar més atenció a
l'Estatut dei País Basc.
Com veu la situació el Partit d'Es¬
querra Republicana de Catalu¬
nya
Pel gabinet de premsa de la Presi¬
dència ha estat ficlUiada la consulta
evicutdi teiefòilcament pel senyor
Santaló.
La consulta diu: L'evident desgast
que han sofert els actuals governants
i l'increment que han pres els partits
d'esquerra en aquests darrers temps,
requereixen un canvi d'orientaeió po¬
lítica.
El partit d'Esquerra creu necessari
ei retorn immediat a la normaliiat cons¬
titucional, la concessió d'una àmplia
amnistia, i la convocatòria d'eleccions.
Un Govern que es formés amb aquest
programa tindria assegurat l'ajut mo¬
ral del partit d'Esquerra Republicana,
l encara que no podria comptar amb la
I nostra col'laboricló personal fins que
I fos derogada la llei anticonsiliucional
I del 2 de gener, i reconeguts a Calalú-I nya tols els seus drets.
I La consulta del ministre
i dimissionari d'Hisenda
I El senyor Chipaprieta ha dit que la
\ seva consulta havia tingui un caràcter
I personal i tècnic. Amb ia conversa amb
I el senyor Alcalà Zamora, quasi no s'haI parlat de políiica 1 solament del meu
I programa econòmic. Com que en lacoalició governamental actua! he trobat
I Iota classe de facilitats per a la realitza¬
ció dels meus projectes he aconsellat la
continuació del mateix bloc governa¬
mental amb les ampliacions que hom
cregui necessàries, recaptant però per
endavant l'adhesió dels nous elements
ai pla financier dei Govern.
El senyor Sánchez Roman
partidari d'un canvi radical
A dos quarts d'una sortia del despatx
del senyor Alcalà Zamora el senyor
Sánchez Roman. Ha dit als periodistes
que havia aconsellat a S. E. canvi de
Parlament I canvi de Govern.
La consulta del senyor Iranzo
A un quart de dues ha sortit el se¬
nyor Iranzo, el qual ha dit als perio¬
distes que havia aconiellit la formació
d'un Govern que per la seva significa¬
ció tes possible la pacificació lanl polí¬
tica com ioeial. Aquest govern l'haurla
de formar d'éaser possible en iquest
\ Parlament i no es pol convocar elec-
'
cloni.
La última consulta de la tanda
Li darrera consulta del matí hi estai
la del senyor Porlela Valladares, que
ha sortit d'evacuar-la a dos quarts de 2«
Digué que havia aconselUt la formació
d un minisieri que pugui pacificar els
esperits i permeti l'aciuació de tothom
dintre la iiei.
5*/5 tarda
Les consultes de la tarda
Per a dos quarts de quatre de la tar¬
da estan avisats ets senyors Marañon,
Ossorio Gallardo I González Posada.
El President coniuitarà per telèfon
amb algunes personalitats que es iro-
Den fora de Mtdrid. Aquestes seran el
senyors Uaamuno, que es troba a Sa-
liminca. Hartado, que és a Barcelona,
Pedrega), que resideix a Avi ès i els se¬
nyor O-lega Gasset, que es troba ei-
tiuejani a Zumaya.
Reunió de la minoria socialista
Aquest matí, amb l'assistència d'ans
tren a diputats s'ha reunil en una de lei
seccions del Congrés ia minoria socia¬
lista. La reunió continuarà a la iarda, i
acabada la reunió serà facilllada una re¬
ferència oficiosa.
Manifestacions del senyor Lerroux
Aquest maif el cap del Govern di¬
missionari ha estat a la Presidència on
ha rebut ia visita d'alguns exminlsírei
radicals i ia del senyor Chipaprieta.
Ei senyor Lerroox en rebre els pe¬
riodistes els bi parlat de la tramitació
de la crisi i els ha dit que eli donaria
toia mena de facilitats per a la formaaló
d'un govern que comptés amb ta con¬
fiança del Parlament i del President de
la República, perquè té moltes ganes
de poder descansar.
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Serveis de cubería i a la carta
Prens convencionals per setmanes
I mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Entremeaos-5 plats-Pa 1 vi-Posíres
Cuina excelient - Servei esmerat




LONDRES, 21.—Ei «Daily Mail»
ocupant-se de la silutció internaeionai,
escriu: Sabem que l'ambatxador fran¬
cès a Londres hi rebat instruccions
per a demostrar al Forcing Office que
els dos aspectes, el més important de
ia política francesa, són: Primer: Desig
intens del manteniment de la pau a Eo-
ropa.Segon: Desig de cooperar a aqnest
propòiii el més estretament possible
arnis et govern brilànic.
PARIS, 2!.—£1 pessimisme deia dia¬
ris sembla lleugerament atenuat des de
ahir. Li premsa s'inciina a pensar que
amb tot i la grevetai de la situació que
és sumament delicada, queda encara
alguna esptrança de que Mussolini no
rebutjarà globalment les proposicioni
del Comitè dels Cinc.
ADDIS ABEBA, 2I.---E1 govern etiò-
pic hi demanat telegràficament al seo
delegat a Ginebra, iois els detalls de les
proposicions del Comüè dels Cinc. Ei
poc probable que la contestació de Gi¬
nebra sia feta abans de demà per la
nit.
PORT SAID, 21.—El canoner italià
«Lussi*» ba entrat aquest maií en el Ca¬
nal de Suez.
(Segueix a la plana 2)
DARRERA HORA
El Govern Italià no accepta la pro¬
posició del Comitè dels cinc
ROMA.—En el Conseit de Ministres
que s'ha celebra! aquest matí, l'ba prea
l'acord, per unanimitat, de no acceptar
les propoiiclons del Comilè dels cinc.
Impranta Mifierrs. — Maturo
DIARI DE MATARÓ
! KÉÉI! i I HUi IKIIÈIÍI ||( Hill, SOlIliO i IlOlii Sessions Intimes
i riülliEH llülll'l
m «f. 22 EHRiC TORRA M n 111
Mestre amb tito! i Premi d'Honor de l'AClDEMIA MARSHALL 1 Professor d'aquetia
1 (illl! llis llllltltS
Obertura de curs, ei í.^'' d'octubre
RESALITZACK) VBRlTAeLB
d'exister cies fins ai dia 28 del corrent
Sastreria CASA VILA
Barcelona, 16 - il/lataró
Traspassa el negoci el dia Successor:




Colors a l'oli i l'aiguada, Pastells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a l'aiguada i oli
Papers de dibuix, Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes







Riera9 20 MATARÓ Telèfon 361
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, iliistades per ordre alfabètic
iniíf ais
AhTONI GUALBA Sia. Teresa, X-Tel. S4
Dipòsit de xampany Codornla - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F, Galan, 282-284, 7.75?
Batabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrciis de Radio
BALVADOR CAÍMARl Amàlia, 38-Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaRfinerf
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 82 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANVOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieciriqaes
M¡LBS A Biada, 5 ■ Tetef. 108
Bombetes elèctriques de toia mena
Caidererleü
SMILI SÚRIA Churraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentina
CarrnalRes
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Te!. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES ^
encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Caneáis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorreiRers
L·LUlS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Deniisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mindlzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fendcf
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
Faneràries
AGENCIA FUNERÀRIA *LA SEPULCRAL*
ds Mtqüel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. lli
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 87
Fnsieries
ESTEVE MACE Lepara, 23
Proiectes 1 presuposios
BerHorlsieries
«LA ARGENTINA* Sani Llorenç, lâ bis
Plantes medicinals de totes menes
impreiiifcs
IMPREMTA MINERVA Batcelona, Í3-Td. 255
TrebaUs del ram 1 venda d'articles d'escrlplorl
Maquinària
EON7 j COMP. • F. Galan, 363-Tel. 26
Fundició de ferro I articles de Fumísíeria
Màquines d'eseriure
Q. PARULL RENTER Argûelks, 34-T. m
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Bemi, 41
.Preu fet 1 administració
DR: LLINÀS Malalties de la pell l
Sía. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 â 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreim
P. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ^
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieefes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MenOlzabal, m
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINA Sant AgasíU 5S
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la lerds
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encà.-recs: Barcelona, 6
vistRes ! Excursions
lOAN FONTANALS Lepanlo, 50- le!, Sit
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
